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В реальных телах всегда имеется большое число различного рода микродефектов, развитие которых под действием силовых или тепловых нагрузок приводит к разрушению тела.
Напряженно-деформированное состояние среды при действии термических нагрузок определяется распределением поля температур. В данной работе исследуется нестационарное температурное состояние изотропного стержня под действием гармонических тепловых нагрузок.
Получено распределение температур и тепловых потоков, а также рассмотрен предельный переход к установившемуся режиму.
Найти распределение температуры в ограниченном стержне , если распределение температуры в начальный момент времени постоянно . На границе x=0 включен источник , а на границе поддерживается постоянная температура. 
Требуется найти решение уравнения
				
которое удовлетворяет следующим начальным и граничным условиям:
.






стандартизирующая функция, а  - импульсная функция Дирака, . – функция влияния, или функция Грина.
Тогда поле температур нестационарного теплового режима имеет вид: 	
	
Тепловой поток соответственно равен
	
	
Для установившегося теплового режима в результате предельного перехода получим следующее соотношение для теплового потока
.	
Если , то в безразмерных величинах 
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